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得分 最 高 的 是“社 会 主 义 荣 辱 观 的 基 本 内 容”
( 3． 81) ，得分最低的是“社会主义核心价值体系四
个组成部分的逻辑关系”( 3． 28 ) 。所有认知度指





认知度指标 最小值 最大值 均值 标准差
社会主义核心价值体系的科学
内涵
1． 0 5． 0 3． 52 0． 72
社会主义核心价值体系四个组
成部分的逻辑关系
1． 0 5． 0 3． 28 0． 86
马克主义经典著作，如《资 本
论》、《共产党宣言》等 1． 0 5． 0 3． 33 0． 79
马克思主义基本原理，如辩证
唯物主义、历史唯物主义 1． 0 5． 0 3． 76 0． 75
《毛 泽 东 选 集》、《邓 小 平 文
选》、《三个代表重要思想》等 1． 0 5． 0 3． 50 0． 76
中国特色社会主义共同理想的
科学内涵
1． 0 5． 0 3． 51 0． 78
以爱国主义为核心的民族精神
内涵
1． 0 5． 0 3． 64 0． 78
以改革创新为核心的时代精神
内涵
1． 0 5． 0 3． 65 0． 76











认同度指标 最小值 最大值 均值 标准差
在当今社会应该坚持马克思主
义为指导思想
1． 0 5． 0 3． 73 0． 87
毛泽东思想邓小平理论有很强
的现实意义
1． 0 5． 0 4． 05 0． 80
现阶段应该用科学发展观统领
经济社会发展全局
1． 0 5． 0 4． 25 0． 77
苏联解体、东欧剧变意味着马
克思主义已经过时或失败
1． 0 5． 0 3． 12 1． 34
学习马克思主义有利于当代大
学生把握方向明辨是非
1． 0 5． 0 3． 79 0． 95
中国特色社会主义实质上就是
中国特色资本主义
1． 0 5． 0 3． 78 1． 36
中国特色社会主义共同理想与
个人理想本质上是一致的
1． 0 5． 0 2． 80 1． 27
中国特色社会主义共同理想只
是空洞的政治宣传口号
1． 0 5． 0 3． 48 1． 27
现实问题太多，中国特色社会
主义只是“乌托邦” 1． 0 5． 0 3． 03 1． 30
共产主义最终会实现，只是会
经过一个漫长的过程
1． 0 5． 0 3． 62 1． 09
只有中国特色社会主义道路才
能发展中国
1． 0 5． 0 3． 85 1． 04
我要用理性的行为和思想去爱
国
1． 0 5． 0 4． 31 0． 91
改革开放并非社会主义的自我
完善和发展，而是侵蚀和毁坏
1． 0 5． 0 3． 91 1． 30
改革创新是我们的时代精神体
现
1． 0 5． 0 4． 20 0． 83
国家危难时应当挺身而出报效
祖国
1． 0 5． 0 4． 28 0． 76
我为作为一个中国人而感到非
常自豪
1． 0 5． 0 4． 26 0． 86
我国取得的突飞猛进的成绩应
归根于改革开放
1． 0 5． 0 4． 07 0． 84
“社会主义荣辱观”与我国传统
美德思想是一脉相承的
1． 0 5． 0 4． 14 0． 83
社会主义荣辱观应是当代大学
生的主流价值观念




好公民”( 4． 32 ) ，得分最低的是“我经常用马克思
主义基本原理和方法来解决现实生活中的问题”
( 3． 42) 。12 个指标中，有 3 个得分在 4． 0 以上，9





践行度指标 最小值 最大值 均值 标准差
我积极参加关于社会主义核心
价值观的观摩活动
1． 0 5． 0 3． 58 0． 81
我以社会主义核心价值体系作
为自己行动的指南




1． 0 5． 0 3． 42 0． 99
我以实际行动支持中国特色社
会主义共同理想的实现
1． 0 5． 0 3． 66 0． 82
我以社会主义荣辱观作为自己
奉行的价值准则和行为规范
1． 0 5． 0 3． 83 0． 91
我会从身边的小事做起爱国 1． 0 5． 0 4． 12 0． 78
在工作学习中我不会一味墨守
成规，而是坚持改革创新
1． 0 5． 0 4． 05 0． 77
在平时学习生活中，能够时刻
以八荣八耻的标准来要求自己
1． 0 5． 0 3． 77 0． 86
我会用实际行动坚决抵制各种
愚昧无知的思想和行为
1． 0 5． 0 4． 03 0． 84
我是一个诚实守信、遵纪守法
的好公民
1． 0 5． 0 4． 32 0． 80
我积极参加学习社会主义核心
价值观的主题党团组织生活
1． 0 5． 0 3． 85 0． 91
我经常参加志愿服务活动 1． 0 5． 0 3． 93 0． 88
研究结果显示，大学生在社会主义核心价值体









认知度与认同度 0． 345 0． 000
认知度与践行度 0． 438 0． 000




































为 0． 797，巴 特 利 特 球 状 检 验 的 卡 方 值 为
2779． 875，达到了相当高的显著性水平( Sig = 0 ) ，
表明这些指标适合做因子分析。通过主成分法将









不管政府怎样表白，最好还是认为政府主要关心其自身幸福 2． 59 1． 08
尽管从报纸、电视中均可看到新闻，但我们很难得到关于公共事件的客观报道 2． 60 0． 89
在这个竞争的年代里，如果不保持警惕别人就可能占你便宜 2． 66 0． 98




普通的学生即使有一套道德标准，当其他人均在考试中作弊时，他也同样会作弊 2． 98 1． 04
人人都声称自己有一套关于道德的伦理标准，但一旦遇事时却
很少有人遵循这些标准
2． 58 0． 93
如果撒谎能带来好处，多数人将撒谎 2． 49 1． 03
多数人从心里不愿意去帮助他人 3． 18 0． 99
奉承大人物是明智的做法 3． 45 1． 17




多数推销人员在描述他们的产品时是诚实的 2． 42 1． 01
多数学生即使在有把握不会被发现时也不作弊 2． 89 1． 08




法院是我们都能受到公正对待的场所 2． 97 0． 97
从当前的现实看，未来似乎很有希望 3． 21 0． 89




除非我们吸引更多正直的人进入政界，国家的前途将十分黯淡 2． 59 1． 08




媒体上的广告大多数是虚假的 2． 79 0． 92
多数政府官员在公众面前的许诺仅仅是“做秀” 2． 48 0． 97




在任何情况下，诚实均为上策 3． 43 1． 16
只有确信符合道德时才能采取行动 3． 33 0． 96
社会信
仰因子
3． 13 当前多数人都坚持自己的信仰 3． 13 0． 95
根据表 5 可知，在所有的社会风气公因子中， 平均得分最高的是道德认同和道德信仰，得分最低
—72—
的是社会异化和人际信任。除了道德认同( 3． 38 )
和道德信仰( 3． 13) 这两个公因子的平均得分高于
中分点( 3． 0) 之外，社会公正( 2． 63) 、社会功利( 2．
94) 、人际信任( 2． 62) 、政府信任( 2． 97) 、社会异化




















回归系数 t 值 显著度 回归系数 t 值 显著度 回归系数 t 值 显著度
社会公正 0． 261 0． 089 0． 38 1． 576 3． 093 0． 002 0． 035 0． 085 0． 932
社会功利 － 0． 999 － 1． 974 0． 046 － 0． 99 － 1． 963 0． 047 － 0． 18 － 0． 444 0． 657
人际信任 0． 726 2． 421 0． 016 － 0． 38 － 0． 746 0． 456 0． 063 0． 155 0． 877
政府信任 0． 685 2． 285 0． 023 1． 945 3． 815 0 1． 132 2． 797 0． 006
社会异化 0． 224 － 0． 747 0． 456 － 1． 05 － 2． 06 0． 04 － 0． 11 － 0． 272 0． 786
社会信任 0． 49 1． 633 0． 104 1． 005 1． 972 0． 05 0． 928 2． 293 0． 023
道德认同 － 0． 084 － 0． 279 0． 781 1． 891 3． 71 0 0． 778 1． 922 0． 056
社会信仰 1． 021 3． 402 0． 001 1． 166 2． 288 0． 023 1． 576 3． 894 0
F 值 3． 151 6． 030 3． 745
确定系数 0． 102 0． 179 0． 119






0． 016、0． 023 和 0． 001，前三个因子在 0． 05 的水平
上显著，后一个因子在 0． 001 的水平上显著。从其
非标准化回归系数分别为 － 0． 999、0． 726、0． 685


















仰，其显著度分别为 0． 002、0． 047、0． 000、0． 040、
0． 050、0． 000 和 0． 023。社会异化和社会功利的回





的非标准化回归系数分别为 1． 576、1． 945、1． 005、












023 和 0． 000，分别在 0． 01、0． 05 和 0． 001 的水平
上显著。从其非标准化回归系数分别为 1． 132、0．
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